

































(g /cnr) WL 、Np
(%) (%) 
稚内粘土 2.66 60.0 31. 8 28.2 
苫小牧粘土 2.66 43.7 26.2 17.5 I 
針1/路粘土 2.60 55.6 37.1 18.5 
旭川粘土 2.81 51. 0 27.9 23.1 
三笠粘土 2.61 73.8 38. 7 35.1 
美塁王位粘土 2.67 116.0 59.6 56.4 
l学問粘竺二 2.70 59.8 20.3 39.5 
(b)九州地区粘土
カサグランデ法
供試ニヒ p， WL Wp (g /cni) (%) (%) 1 p 
カオリナイト 2.68 66.0 33.7 32.3 
唐津粘土 2.62 50.4 17.6 32.8 
牛津地区|有明 2.66 130.0 60.3 69. 7 
白石地区 粘土 2.64 140.2 55.0 85.2 
佐賀大学 2.65 139.5 60.2 79.3 
談平粘土 2.63 138.6 68.6 70.0 


























































200 40 100 
合水比.w(%) 
(a)北海道地ぽ粘土
8 10 ~ U fi ~ a ~ a 
h(mm) 
(a)北海道地区粘土

















































8 10 ~ U fi ~ a ~ a 
h(mm) 
(b)九州地区粘土


















































































































































イ共試土 WL Wp (、%VI) Wp (%) (%) 1" (%) 
稚内粘土 50.1 28.5 21. 6 48.4 29.3 19.1 
苫小牧粘土 37.3 22.4 14.9 35.5 23.7 11. 8 
ilJI 路粘土 57.8 34.7 23.1 54.9 31. 8 23.1 
旭川i粘土 39.7 27.1 12.6 38.2 27.6 10.6 
コ笠粘土 68.3 34.9 33.4 60.3 34.8 25.5 
築主主位粘土 99.5 47.2 52.3 91. 0 46.2 44.8 















ブオ ルコ ン法 せん断強さ品定法
イ共試土 WL Wp WL Wp 
(%) (%) 11' (%) (%) 
カオリナイト 67.1 26.6 40.5 69.4 35.9 33.5 
!者津粘土 49.8 17.7 32.1 
117.2 57.7 59.5 133.2 54.8 78.4 
白石地区 粘土 136.5 60.7 75.8 149.4 46.9 102.5 
佐賀大学 133.1 53.7 79.4 136.8 53.0 83.8 
諌早粘土 138.9 63.1 75.8 
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1000 40 100 200 400 
せん断強さ一定法， WL(%) 
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WL=a ' s:t (7) 



















ベーン強度， Su (kPa) 
Fロゴ
2 4 10 
















































(4)式おいて h= 1. 15rnrnを代入すると Wp
時におけるせん断強さ SUPは次式となる.




















20 40 60 80 
フォールコーン法， wp(%) 


















B ' =0.217 (15) 
(14)式および(15)式を似)式に代入して次式を
得る.



































ベーン強度， 5u (kPa) 
(a)北海道地区粘土
理論 / 















































(5) 粘土の 1ns"と新しい液性指数ILN[=ln 




20 2 4 10 
ベーン強度， 5u (kPa) 
(b)九州地区粘土
図-12
ILN= (lnw -lnwp) / (InwL…lnwp) (9a) 
= (lnw-lnwp)IIPN (9b) 
ただし， 1附は新しく定義された塑性指
数で次式で与えられる.
IpN口 lnwL…lnwp=1nwJwp (10) 
(1b)， (7)， (8)式を (9a)式に代入して変形
すると次式を得る.
ILN =(InA…Blnsu-lnA+Blns"p) /(InA…Blnsu 
-lnA+Blnsu) 
= (1拙 uP一lns瓜，仇ω，)/凡ln(s"p/μ/ゐs，仇SuL此
=A' … B ' 1初ns仇白l口叫1)  
A'およびB'は次式で与えられただし，
る.
A ' = 1nsup/1n (S"P/SuL) (12) 
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